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　シート 20 は、東証の上場会社コーポレート・ガバナンス白書 2009 から抜粋しました上場子会
社の数を示しています。監査役設置会社で若干減りましたが、2008 年の段階で 286 社あったわ
けでして、東証上場会社の１割以上を占めているということです。
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